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activiflades 
En nuestro número anterior se dio cuenta del acto de inauguración del Curso. A partir 
del 13 de febrero dieron comienzo las actividades docentes y visitas que, de forma resu-
mida, se detallan a continuación: 
Un corto ciclo de tres conferencias por la tarde de los días 14, 15 y 16, dedicado al 
actual panorama de España desde los puntos de vista cultural, económico-social y tu-
rístico, sirvió de tema de contacto con la realidad española. La política científica y la 
investigación que realiza el I.E.T.c.c. fueron expuestas por el Prof. Dr. en Ciencias D. De-
metrio Gaspar, Secretario General del I.E.T.c.c. La realidad técnica se ofreció desde el 
primer momento, comenzando en la primera semana las clases teóricas y prácticas de 
las disciplinas básicas. ^ 
El «conocimiento del material» está a cargo del Prof. Dr. Ing. D. Francisco Arredon-
do, Catedrático de esta materia en la E. T. S. de Ingenieros de Caminos y jefe del De-
partamento de Materiales del I.E.T.c.c. Este año tiene también a su cargo la Dirección 
del Curso CEMCO-70. 
El Dr. Ing. D. Alvaro García Meseguer, jefe del Departamento de Asistencia Técnica del 
I.E.T.c.c, se ocupa, como en años anteriores, del tema «Hormigón armado». 
«Composición y diseño estructural» adquiere este año una presentación particular, al 
exponerse simultáneamente las versiones ingeniero y arquitecto, sobre cada uno de los 
temas. Son el Prof. Dr. Arq. D. Fernando Cassinello, Director Accidental del I.E.T.c.c. 
y Catedrático de la E. T. S. de Arquitectura de Madrid, y el Prof. Dr. Ing. D. José An-
tonio Torroja, jefe del Departamento de Construcción del I.E.T.c.c. y Catedrático de 
la E. T. S. de Ingenieros de Caminos, quienes tienen a su cargo esta interesante y no-
vedosa tarea. 
Las lecciones prácticas, en esta iniciación del curso y en relación con las disciplinas se-
ñaladas, han corrido a cargo de: D. Francisco Soria y D. José María Tobío, Dres. en 
Química Industrial; D. Domingo Carreira, Arquitecto; D. Manuel Fernández Cánovas, 
Ing. de Construcción; D. Pablo García de Paredes, Ledo, en Ciencias Químicas, y D. Ra-
fael Pineiro, Arq. Técnico. 
Sobre el tema «Documentación e información» se dictó un ciclo con el fin de ambientar 
a los cemquistas sobre los problemas actuales en estos temas y para orientarles en las 
tareas de Información bibliográfica y crítica de libros, actividades complementarias, 
pero a las que se adjudica su importancia correspondiente. El documentalista D. An-
tonio Comyn, Secretario de CEMCO y jefe de la División de Información del I.E.T.c.c, 
tuvo a su cargo esta serie de clases. 
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Los asistentes al Curso recibieron del I.E.T.c.c. una colección de libros de su fondo edi-
torial y ajenos al mismo, que la Dirección del Curso estima necesarios para un eficaz 
desarrollo del curso. 
Como en Cursos anteriores se hacen resúmenes de las lecciones dictadas y, una vez exa-
minados por los diversos profesores, se reproducen en ciclostil para su recopilación 
individual. -
Complemento de esta serie de actividades, todas ellas desarrolladas en Costillares, sede 
del Instituto Eduardo Torroja, y en apretadas jornadas de trabajo, de nueve de la ma-
ñana a cinco y media de la tarde (con hora y media de descanso para el almuerzo), se 
han realizado las visitas siguientes: Instituto Nacional de la Vivienda y poblados cons-
truidos por este organismo; Fábrica de cemento de Portland Valderribas, S. A.; Mu-
seo del Prado; y Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción. 
Este primer mes de Curso ha sido intenso y es de justicia señalar el enorme interés 
y asistencia masiva de los asistentes a CEMCO-70. 
actividades del instituto 
Del 16 al 19 de febrero tuvieron lugar, en Londres, las reuniones de la VI Asamblea 
plenaria del Grupo Internacional Modular (I.M.G.), Comisión de trabajo del C.I.B. 
Participaron 22 delegados de los principales países europeos y del Canadá, así como el 
Secretario General de la I.S.O. Actuó como Presidente el Sr. L. Bergvall, quien resultó 
reelegido en esta ocasión, y como Secretario el Sr. Hierholtz, del C.S.T.B. 
En esta Asamblea, que tuvo como precedente la celebrada en París en 1967, se discutie-
ron los problemas más importantes planteados desde entonces, referentes a la coordi-
nación dimensional y modular, en especial a la terminología, sistemas de líneas de refe-
rencia en los proyectos modulares, elección de multimódulos y submódulos preferen-
tes, y homologación de parámetros en relación a las normas de edificación vigentes 
en los distintos países. También se dio cuenta, por cada delegado, de la evolución de 
los estudios y normalización, en materia modular, seguidos en cada respectivo país. 
España estuvo representada por el Dr. Arquitecto Sr. Aguirre de Yraola, como jefe de la 
Sección de Industrialización del I.E.T.c.c, el cual intervino en tres ocasiones: para dar 
cuenta de la situación de nuestro país respecto de las disciplinas dimensionales; para 
presentar la monografía de la cual es autor: «Coordinación dimensional de unidades 
de obra y elementos de construcción», y por último, en la discusión sobre la terminolo-
gía modular, con vistas al idioma castellano y su posible adaptación por las países la-
tinoamericanos. 
Como complemento de las reuniones de esta Asamblea, se realizó una visita a la urba-
nización de Tamesmead, al Este de Londres, realizada por procedimientos industriali-
zados. 
La próxima Asamblea se fijó para abril de 1971, en Munich. 
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VI conferencia internacional sobre ensayos 
no destructivos 
1 al 5 de junio de 1970 - HANNOVER - ALEMANIA 
comunicado de prensa 
Coincidiendo con el 75.° aniversario del descubrimiento de los rayos X, el «Comité Interna-
cional sobre Ensayos no Destructivos» ha decidido que, después de haberse celebrado en Bru-
selas en 1955, en Chicago en 1957, en Tokio en 1960, en Londres en 1963 y en Montreal en 
1967, se celebre en Hannover, la VI Conferencia Internacional sobre Ensayos no Destructi-
vos, del 1 al 5 de junio de 1970. 
Participarán en la misma, invitados del mundo entero. 
Eminentes especialistas de numerosos países presentarán comunicaciones sobre las más di-
versas aplicaciones del control no destructivo de los materiales. Serán tratados especialmen-
te los siguientes temas: 
1. Métodos radiográficos. ; , - ~ 
2. Métodos ultrasónicos. 
3. Métodos magnéticos, eléctricos y electromagnéticos. 
• 4. Métodos por penetración y métodos térmicos. 
5. Determinación de las características y del estado de los materiales. 
6. Métodos particulares y problemas generales del control no destructivo de los ma-
teriales. 
Paralelamente a esta Conferencia, tendrá lugar una Exposición Universal de aparatos, acceso-
rios y productos destinados al control no destructivo de los materiales, para la cual se han 
inscrito ya cincuenta de los constructores más conocidos en el mercado mundial. 
1 • ^ • - 1 _ • " ' • • . ' ' ' • ' ' - • • - • •• \ ' _ • 
Los especialistas asistentes encontrarán una excepcional ocasión para ponerse al día en el 
estado de avance de esta técnica tan compleja y para adquirir todas las precisiones sobre 
los resultados obtenidos con los equipos actualmente propuestos en el mercado mundial. 
A continuación de esta conferencia se realizarán viajes de información con duración de una 
a dos semanas, que permitirán a los participantes obtener un resumen de las aplicaciones 
de estos métodos de control. 
En esta época de prodigioso desarrollo de los viajes espaciales, de las técnicas de los cohetes 
y de los reactores, los métodos de control no destructivo adquieren una creciente importan-
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cia. Las calidades cada vez más severas, exigidas de los materiales y de los elementos de 
construcción, tanto en los campos de la producción de energía, de la industria química y 
de las construcciones aeronáuticas y espaciales, como en el transporte de los líquidos y de 
los gases, hacen que sea imposible el prescindir de estos métodos no destructivos, en los 
controles de calidad y de seguridad. 
Esta Conferencia está organizada por la Asociación Alemana para los Procedimientos de En-
sayos no Destructivos (Deutschen Gesellschaft für Zerstórungsfreiré Prüfverfahren e.V.). 
Para cualquier información dirigirse a 




•*: premíoe periodísticoe de la eeocieción española de automática 
Con ocasión del Congreso de Automática a celebrar en Madrid los días 14 al 17 de abril 
próximo, la Asociación Española de Automática, entidad organizadora del mismo, ha consi-
derado conveniente y oportuno instituir unos premios a la divulgación, según las siguientes 
bases: 
• Los premios indivisibles serán dos: 
I.*» 30.000 pesetas 
2.° 20.000 pesetas 
Z Se concederá, a título personal, como recompensa a la labor divulgadora más completa 
realizada sobre el tema Congreso de Automática: «La Automática y sus aplicaciones», 
efectuada durante los meses de marzo, abril y mayo de 1970. 
««i Los aspirantes a los premios Congreso de Automática deberán remitir dos copias o 
ejemplares de la publicación, tanto para prensa escrita como para radio. Para televi-
sión se considerarán, mediante oportuno control de programas o espacios, durante el 
tiempo señalado en esta convocatoria, los trabajos dedicados al tema, así como auto-
res o participantes. , , 
^ r El material a que se refiere el apartado anterior será enviado a la Asociación Española 
de Automática, Facultad de Ciencias, Ciudad Universitaria - Madrid. 
5 El fallo de estos premios será hecho público en la segunda quincena del mes de mayo 
de 1970, siendo la fecha tope de admisión de trabajos el 15 de mayo. 
O El jurado calificador estará compuesto por relevantes personalidades relacionadas con 
los medios informativos y con el campo de la Automática. 
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